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INTISARI 
 
 Proses produksi cetakan coklat di Laboratorium 
Praktikum Proses Produksi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta saat ini masih menggunakan mesin vacuum 
thermoforming manual. Mesin vacuum thermoforming yang 
masih beroperasi secara manual menyebabkan proses 
produksi cetakan coklat untuk produksi massal menjadi 
kurang optimal. 
Melihat hal tersebut maka per;u dirancang sebuah sistem 
mesin thermoforming otomatis beserta spesifikasinya 
yang mampu menghasilkan cetakan coklat berbahan baku 
plastik PVC food grade. Perancangan ini menggunakan 
metode rasional untuk mendapatkan atribut dan 
karakteristik teknis mesin vacuum thermoforming 
otomatis sebagaimana yang dibutuhkan. 
Hasil akhir dari penelitian ini berupa gambar 3 
dimensi, gambar kerja 2 dimensi dan total biaya yang 
dibutuhkan untuk membuat mesin tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
